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Sarà Trapani (Sicilia occidentale) il teatro dei preliminari della Louis Vuitton cup che si 
svolgerà all’inizio dell’ottobre 2005. Tale evento, pur offrendo un’ importante occasione 
di sviluppo per l’intera zona, non dimostra però alcun rispetto della legislazione 
nazionale ed europea. 
Il paesaggio culturale e il benessere naturale dell’intera zona vengono rispettati invece 
da un altro  punto di vista che cerca di proteggere il territorio attenendosi ai principi 
legislativi di protezione dell’ambiente. 
“Il sistema delle saline di Trapani e Paceco”, per Louis Vuitton cup, sta diventando un 
ostacolo per lo sviluppo della zona costiera. I lavori stanno portando alla riduzione di 
alcuni banchi di Posidonia, all’alterazione dell’habitat della Calendula maritime, (che è 
una specie endemica importante) e in generale, alla modifica dell’estensione di molte 
zone dell’habitat della riserva naturale che rappresentano un corridoio ecologico 
importante per l’avifauna in transito per e dall’Africa. 
Le organizzazioni ambientali insieme alla Protezione Civile hanno cooperato contro lo 
sviluppo. Finora sono sotto gli occhi di tutti le azioni negative contro l’ambiente e i 
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